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JARE DATA REPORTS 
 
No.   4 (Seismology  1) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1959–1962 and                March 1969 
   1967–1968    
No.   6 (Seismology  2) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1968–1969    March 1970 
No.   9 (Seismology  3) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1969  November 1970 
No.  12 (Seismology  4) Earthquake interpretations at Syowa Station, Antarctica  July 1971 
No.  16 (Seismology  5) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1970  March 1972 
No.  19  (Seismology  6) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1971  March 1973 
No.  21 (Seismology  7) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1972  February 1974 
No.  31 (Seismology  8) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1973  March 1976 
No.  34 (Seismology  9) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1974       March 1976 
No.  38  (Seismology 10) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1975  March 1977 
No.  43 (Seismology 11) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1976  February 1978 
No.  49 (Seismology 12) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1977  March 1979 
No.  54 (Seismology 13) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1978  March 1980 
No.  59 (Seismology 14) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1979  January 1981 
No.  72 (Seismology 15) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1980       March 1982 
No.  83 (Seismology 16) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1981  March 1983 
No.  92 (Seismology 17) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1982  March 1984 
No. 106 (Seismology 18) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1983  March 1985 
No. 115 (Seismology 19) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1984  March 1986 
No. 124 (Seismology 20) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1985  March 1987 
No. 131 (Seismology 21) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1986  February 1988 
No. 145 (Seismology 22) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1987  March 1989 
No. 151 (Seismology 23) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1988  January 1990 
No. 160 (Seismology 24) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1989  January 1991 
No. 172 (Seismology 25) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1990  February 1992 
No. 185 (Seismology 26) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1991  March 1993 
No. 192 (Seismology 27) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1992  January 1994 
No. 200 (Seismology 28) Re-scaling of seismic events at Syowa Station, Antarctica, 1987–1990              August 1994 
No. 207 (Seismology 29)  Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1993  March 1995 
No. 210 (Seismology 30) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1994  February 1996 
No. 222 (Seismology 31) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1995  March 1997 
No. 229 (Seismology 32) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1996  December 1997 
No. 236 (Seismology 33) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1997  February 1999 
No. 247 (Seismology 34) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1998  December 1999 
No. 254 (Seismology 35) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 1999  March 2001 
No. 261 (Seismology 36) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 2000  March 2002 
No. 272 (Seismology 37) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 2001  March 2003 
No. 274 (Seismology 38) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 2002  March 2004 
No. 280 (Seismology 39) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 2003  January 2005 
No. 285 (Seismology 40) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 2004  January 2006 
No. 299 (Seismology 41) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 2005  September 2007 
No. 312 (Seismology 42) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 2006           October 2009 
No. 313 (Seismology 43) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 2007  October 2009 
No. 317 (Seismology 44) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 2008  June 2010 





















JARE Data Reports are now published in ten categories: 
Upper Atmosphere Physics, Ionosphere, Meteorology, 
Earth Science, Glaciology, Seismology, Geochemistry, Oceanography, 
Marine Biology and Terrestrial Biology 
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No. 324 (Seismology 46) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 2010  December 2012 
 
All data (PDF files) are available online at http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AA10903577_en.html 
 
 
